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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Tratamiento de aguas grises 
domiciliaria mediante el uso de la biojardinera (con 2 especies botánicas) para 
la remoción de nitratos y fosfatos, 2015”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 























La siguiente tesis trata acerca del tratamiento de las aguas grises de tipo 
domiciliario en el cual se busca remover los fosfatos y nitratos. El proceso de 
remoción de estos nutrientes consistió en un sistema de hidroponía a través de 
2 especies botánicas diferentes cultivadas en biojardineras para tratar un 
volumen de 140 litros de agua gris, con capacidad para 70 litros en cada 
biojardinera en un lecho de piedras zeolitas. 
Para las 2 biojardineras se utilizaron 2 tipos de plantas, una para cada 
biojardinera. La especie Eichhornia crassipes (Jacinto de agua) y el Syngonium 
podophyllum (singonio o cabeza de flecha); en la primera biojardinera se hizo el 
tratamiento para un volumen de 70 litros con 15 plantas de Jacinto de agua, 
mientras que en la segunda biojardinera se utilizó el Singonio y se colocaron 20 
plantas de ellas para cubrir todo el área, las dimensión de las 2 biojardineras es 
de 58cm de ancho y 89cm de largo, haciendo un área de 5162cm2  (0,5162m2) 
para cada biojardinera, el tratamiento duró un total de 5 días desde que se 
colocaron las plantas con el agua gris. 
En el proceso de tratamiento se efectuaron 3 mediciones de la cantidad de 
nutrientes que se realizó antes, durante y al final del tratamiento y los 
resultados indicaron que el Jacinto de agua al igual que el Singonio lograron 
remover los fosfatos y nitratos dentro del ECA de agua para riego y a la vez se 
determinó la especie botánica que dio mayor eficiencia de remoción de estos 
nutrientes. 










The following thesis is about the treatment of grey water of household type 
which seeks to remove the phosphates and nitrates. These nutrient removal 
process consisted of a hydroponics system through 2 different botanical species 
grown in biojardineras to treat a volume of 140 liters of grey water, with capacity 
for 70 liters on each biojardinera on a bed of stones zeolites. 
The 2 biojardineras were used 2 types of plants, one for each biojardinera. The 
species Eichhornia crassipes (water hyacinth) and the Syngonium podophyllum 
(arrowhead vine or arrowhead); in the first biojardinera treatment for a volume 
of 70 liters with 15 water hyacinth plants, was made while the arrowhead vine 
was used in the second biojardinera and 20 floors of which were placed to 
cover the entire area, the dimension of the 2 biojardineras is 58cm wide and 
89cm long, with an area of 5162cm 2 (0, 5162m 2) for each biojardinera 
treatment lasted a total of 5 days since I placed the plants with the grey water. 
In the treatment process is carried out 3 measurements of the amount of 
nutrients that took place before, during and at the end of the treatment and the 
results indicated that water as well as the arrowhead vine hyacinth managed to 
remove phosphates and nitrates in the RCT's irrigation water and both botanical 
species that gave these nutrient removal efficiency was determined. 
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